





































































































































項目 平均値（標準偏差） 歪度 尖度 識別力 困難度
コミ福 2.1（0.7） 0.4 0.3 0.8 1.1
1 立教 2.1（0.7） 0.3 −0.2 0.7 1.1
Web 2.2（0.8） 0.3 −0.3 1.6 0.6
コミ福 2.0（0.9） 0.6 −0.4 0.6 1.3
2 立教 2.2（0.9） 0.3 −0.8 0.6 0.7
Web 2.1（0.8） 0.4 −0.1 1.6 0.7
コミ福 1.9（0.8） 0.5 −0.4 0.5 1.9
3 立教 2.1（0.9） 0.3 −0.7 0.7 0.8
Web 2.2（0.9） 0.4 −0.5 1.9 0.5
コミ福 2.2（0.7） 0.3 0.4 1.0 0.9
4 立教 2.1（0.7） 0.4 0.3 0.9 1.1
Web 2.1（0.7） 0.6 0.6 1.7 0.8
コミ福 3.1（0.7） −0.3 −0.5 1.3 −1.0
5 立教 2.8（0.8） −0.2 −0.6 1.4 −0.5
Web 2.1（0.9） 0.4 −0.7 0.9 0.7
コミ福 2.7（0.8） −0.1 −0.4 1.2 −0.3
6 立教 2.7（0.8） −0.2 −0.4 0.8 −0.4
Web 2.5（0.9） −0.1 −0.6 0.9 −0.1
コミ福 1.8（0.7） 0.5 −0.2 1.0 1.5
7 立教 1.9（0.8） 0.6 −0.3 1.5 −0.5
Web 2.4（0.8） 0.2 −0.4 1.0 0.3
コミ福 2.7（0.7） −0.0 −0.2 0.1 −5.3
8 立教 1.9（0.7） 0.4 −0.1 1.0 1.2
Web 2.5（0.9） 0.0 −0.8 1.0 0.0
コミ福 2.8（0.8） −0.2 −0.4 1.6 −0.5
9 立教 2.7（0.8） −0.2 −0.5 1.6 −0.4
Web 2.4（0.9） 0.1 −0.7 1.5 0.2
コミ福 2.8（0.8） −0.3 −0.3 1.3 −0.5
10 立教 2.7（0.8） −0.3 −0.3 1.0 1.2
Web 2.3（0.9） 0.2 −0.7 1.3 0.3
コミ福 2.5（0.9） 0.1 −0.7 1.0 0.1
11 立教 2.4（0.9） 0.0 −0.7 0.7 0.1
Web 2.2（0.8） 0.7 0.6 1.3 0.8
コミ福 2.2（0.7） 0.3 −0.1 0.5 1.1
12 立教 2.2（0.8） 0.3 −0.3 0.6 0.9

























コミ福 5.2（2.8） 0 −0.8 5
立教 4.9（3.1） 0.4 −0.6 7.2* 4.7** コミ福 < CM**
Web 4.3（3.6） 0.6 −0.8 16.4**
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